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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи)  
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 
1. Основні поняття і визначення мікропроцесорної техніки 
2. Як формується лінійна адреса у захищеному режимі у 32-розрядних МП? 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі: 
 Додати масиви байтів по адресах 8350:4735H і 3660:2200H. Занести в масив 
6250:2400H адреси тих пар доданків, сума яких дорівнює нулю. Довжина масиву 100H. 
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«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 
1. Назвіть складові частини мікропроцесорного комплекту. 
2. Назвіть призначення біту присутності у 32-розрядних МП. 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі: 
 Перемножити масиви слів 5000:3000H і 6300:1000H.  У масив 6500:1000H занести 
адреси тих слів, у яких добуток не перевершує 16 біт. Довжина масиву 100 слів. 
 
Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 
1.За якими класифікаційними ознаками поділяються МП і МПК? 
2. Яку інформацію містить вентиль32-розрядних МП? 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі: 
 Перемножити масиви байтів 8500:3780H і 9630:1А00H. У масив 6450:1400H занести 
додатні результати, у масив 7890:1200 - від‘ємні.  Довжина масивів 120 байт. 
 
Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки  
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи)  
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 
1. Назвіть призначення і складові частини системної шини. 
2. Для чого використовується сторінкова організація пам’яті? 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:  
 Додати масиви слів 5b00:3000H і 6000:4000H. Результати занести в масив 6200:5000H. 
Якщо при додаванні відбулося переповнення, занести у відповідну адресу масиву 
6500:4000H одиницю, у противному випадку - 0. Довжина масиву 120 слів. 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 
1. Назвіть та дайте характеристику принципам побудови мікропроцесорних систем 
2. Наведіть структурну схему центрального процесора 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:  
 Виконати ділення масиву слів 5В00:3000Н на байти з масиву 5С00:4000Н.  Результати 
занести в масив 6000:5000Н.  При виникненні необхідності ділення на “0“ ділення не 
робити, а байти результату заповнити числом 1АН.  Розмір масиву 25Н слів. 
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«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 
1. Поясніть принцип модульності. Наведіть приклади модулів мікропроцесорних систем 
2. Що таке свопінг? Навести приклад 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:  
 Перемножити два масиви восьмирозрядних знакових чисел 5В00:2000Н і 6000:0000Н. 
Результат - масив слів 6200:2000Н, масив знаків - 6300:2000Н (0 - додатний, 1 - від‘ємний 
результат). 
 
Затверджено на засіданні кафедри промислової електроніки  
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 
1. Поясніть принцип магістральності Наведіть приклад побудови мікропроцесорної системи, 
що використовує цей принцип 
2. Назвіть призначення каталогу сторінок при сторінковій організації памяті 32-розрядних МП. 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:  
 Додати два масиви десяткових восьмирозрядних чисел 5b00:1000H і 5F00:2000H. Парні 
результати помістити в масив 6000:4000H. Довжина масиву 150 чисел.   
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 
1. Наведіть типову структуру мікропроцесорної системи та поясніть призначення 
функціональних модулів.  
2. Назвіть призначення системи привілеїв 32-розрядних МП. 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:  
 У масив 5000:3000H занести адреси чисел із масиву 6000:1000H, у котрих після 
підсумовування з масивом 6500:3000H біти D4 і D6 рівні 1. Довжина масиву 220 байт. 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 
1. Поясніть призначення входу керування третім станом. 
2. Які рівні привілеїв є у 32-розрядних МП? 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:             
Додати масиви восьмирозрядних двоїчно-десяткових чисел. Адреси масивів 6000:1000H і 
6100:2000H. У масив 6400:1000H помістити ті результати, у яких не відбулося 
переповнення. У противному випадку помістити нульове значення. Довжина масиву 100 
чисел. 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 
1. Які дії виконує процесор МП і80х86 за сигналом RESET? 
2. Наведіть структурну схему модуля ПЗП 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати масиви 5b00:4000H і 6000:1000H.  Занести в масив 6200:5000H адреси тих пар 
доданків, сума яких не парна.  Довжина масиву 56H. 
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Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 
1. Вкажіть існуючі формати даних МП і8086 
2. Призначення та схема формувача шини даних 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Перемножити масиви восьмирозрядних знакових чисел 5500:6900H і 09630:7400H. У 
масив 4500:1400H  занести додатні результати, які більш, ніж 5000, у масив 09400:1200H 
- від‘ємні, які менш ніж -5000. Довжина масивів 100 байтів. 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 
1. Наведіть приклади упакованого і розпакованого двійково-десяткових чисел. 
2. Перерахуйте засоби, що забезпечують підтримку багатозадачного режиму 32-
розрядних МП. 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:               
Перемножити масиви слів 8000:0A00H і 6C00:5600H. У масив 5500:1000H  занести  ті 
результати, у яких добуток не перевершує 16 біт.  Довжина масиву 10 слів.      
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«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 
1. Яким чином у МП і8086 подаються від’ємні числа? 
2. Призначення та схема формувача шини даних 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Перемножити масиви восьмирозрядних знакових чисел 4500:8980H і 0B630:700H. У масив 
4500:1400H  занести додатні результати, у масив 0B600:1200H - від‘ємні. Довжина масивів 
120 слів. 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 
1. Поясніть принцип конвейєрної архітектури. 
2. Наведіть структурну схему модуля ОЗП 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати масиви знакових слів 5000:3000H і 6000:4000H.  Результати занести в  перший масив.  
Якщо при додаванні відбулося переповнення, занести в масив за адресою 6500:4000H  одиницю, 
у противному випадку - 0.  Довжина масивів 120 слів.  
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15 
1. Вкажіть функції операційного пристрою та шинного інтерфейсу.  
2. Призначення та схема формувача шини адреси 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Виконати ділення масиву знакових подвійних слів 5000:3000Н на слова з масиву 6000:4000Н.  
Результати занести в масив 7000:5000Н.  При виникненні необхідності ділення на “0“ ділення 
не робити, а в масив результатів записати 0FFFFH.    Розмір масиву 20 слів.   
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16 
1. Поясніть принцип роботи черги комад МП і8086 
2. Призначення та схема формувача шини адресу 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати масиви слів по адресах 8550:4700H і 6660:2200H.  Занести в масив 6050:2400H адреси 
тих пар доданків сума яких не дорівнює нулю.  Довжина масиву 50H.    
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Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17 
1. Поясніть формування 20-розрядної фізичної адреси  
2. Поясніть простий та стробований обмін данними 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Перемножити масиви слів 6500:3000H і 6300:1000H. У масив 6500:1000H занести адреси тих 
слів, у яких біти D4 і D6 добутку рівні 1.  Довжина масиву 100 слів.      
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18 
 
1. Які групи регістрів входять до програмної моделі МП і8086?  
2. Назвіть принципи керування введенням-виведенням  
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Виконати логічне множення масивів байтів 8400:3600H і 9600:1А00H. У масив 6450:1400H 
занести додатні результати, у масив 7890:1200 - від‘ємні. Довжина масивів 100 байт.  
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19 
1. Укажіть призначення регістра прапорців. 
2. Призначення та схема паралеьного інтерфейса КР580ВВ55. 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати масиви слів 5B00:2000H і 6000:5500H. Результати занести в масив 6200:4600H. Якщо 
при додаванні відбулося переповнення, занести у відповідну адресу масиву 6500:4000H число 
FFH, у противному випадку - 0.  Довжина масиву 50H слів.  
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Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20 
1. Які існують типи адресації операндів у пам’яті МП і8086? Навести приклади 
2. Призначення та схема програмовного таймеру К1810ВИ54 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Виконати ділення масиву слів 5F30:3000Н на байти з масиву 5С00:4000Н.  Результати 
занести в масив 6000:5000Н.  При виникненні необхідності ділення на “0“ ділення не робити, а 
байти результату заповнити числом 7EН.  Розмір масиву 2AН слів.   
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Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи)  
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21 
1. Яким чином обчислюється ефективна адреса операнда при різних типах базової 
адресації? Навести приклади 
2. Наведіть режими роботи програмовного таймеру К1810ВИ54 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Виконати діз'юнкцію двох масивів восьмирозрядних чисел 5900:1000H і 5F00:2800H. 
Результати, які більш, ніж 127 помістити в масив 6500:4700H, а менші в масив 7800:4500H.  
Довжина масиву 120 чисел.   
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22 
1. Дайте визначення вектора переривань і карти векторів переривань  
2. Структурна схема МП і8086  
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
У масив 5700:1000H занести адреси чисел із масиву 6200:5800H у котрих після підсумовування 
по модулю 2 з масивом 6500:3800H біти D5 і D7 рівні 0.  Довжина масиву 200 байт.   
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Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23 
1. Які дії виконує МП при переході на підпрограму обробки переривань? Навести приклад  
2. Програмна модель мікропроцесора і8086 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати масиви восьмирозрядних двійково-десяткових чисел. Адреси масивів 6000:1000H і 
6100:2000H. У масив 6400:1000H помістити результати, які більші 50. У противному випадку 
- помістити число 0 у відповідну комірку пам’яті. Довжина масиву 100 чисел.  
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Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24 
1. Назвіть та охарактеризуйте існуючі типи переривань МП і8086. 
2. Програмна модель пам'яті МП і8086.  
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати масиви 5800:4000H і 6100:3000H. Занести в масив 6200:5000H адреси тих пар 
доданків, сума яких не більша 100. Довжина масиву 58H.    
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Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25 
1. На які групи поділяються команди МП і8086? Які групи команд не впливають на прапорці? 
2. Програмна модель пристроїв введення/виведення  
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Перемножити масиви слів 7300:0A00H і 6C00:7600H. У масив 5300:9900H  занести ті 
результати, у яких добуток не перевершує 16 біт, а у масив 5700:9900H - ті, в яких відбулося 
переповнення.  Довжина масиву 10 слів.      
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Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26 
1. Яка розрядність шини адреси МП і80286? Який об‘єм пам’яті він адресує і в яких 
режимах? 
2. Типи адресації 32-розрядних МП  
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати по модулю 2 масиви слів 5800:3300H і 6800:4400H. Результати занести в  перший 
масив.  Якщо при додаванні відбулося парний результат, занести в масив за адресою 
7500:4900H  одиницю, у противному випадку - 0.  Довжина масивів 50 слів.  
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27 
1. Переривання та виключення МП і80х86 
2. Програмна модель МП 286 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Додати по модулю 2 масиви слів 5800:3300H і 6800:4400H. Результати занести в  перший 
масив.  Якщо при додаванні відбулося парний результат, занести в масив за адресою 
7500:4900H  одиницю, у противному випадку - 0.  Довжина масивів 50 слів.  
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Освітньо-кваліфікаційний рівень___бакалавр __________________ 
Напрям підготовки ___ 171 Електроніка (6.050802 Електронні пристрої та системи) 
Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28 
1. Яка найістотніша відмінність між МП і80286 та і8086. 
2. Типи переривань та виключень МП 286 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Виконати ділення масиву знакових подвійних слів 5900:3500Н на слова з масиву 6700:4300Н.  
Результати занести в масив 7800:5200Н.  При виникненні необхідності ділення на “0“ ділення 
не робити, а в масив результатів записати 0FFFFH. Розмір масиву 20 слів.   
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Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №29 
1. Як здійснюється перемикання у захищений режим МП і80286? Як здійснюється 
перемикання у реальний режим? 
2. Яку інформацію містять дескрипторні таблиці?   
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
У масив 5600:3100H занести ефективні адреси (зсув у сегменті) байт із масиву 
6400:1200H, у котрих після логічного АБО з масивом 8700:3400H утвориться від‘ємний 
результат. Довжина масивів 50H байт. 
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Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №30 
1. Склад та призначення регістрів загального призначення (РЗП) 32-розрядних МП. 
2. Вкажіть призначення та типи дескрипторних таблиць.  
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі:            
Перемножити масиви слів DS:4000H і ES:2000H. У масив DS:2000H занести адреси тих 
слів, у яких біти D4 і D6 добутку рівні 1.  Довжина масиву 100 слів.      
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Спеціальність_ _________________________________________________Семестр__7___ 
Кредитний модуль __ Мікропроцесорна техніка_________________ 
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №31 
1. Назвіть призначення керуючих регістрів CR0 – CR3 і системних адресних регістрів 
32-розрядних МП  
2. Сегментація пам'яті в МП 8086 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі: 
 Додати масиви байтів по адресах 4550:2335H і 5560:1100H. Занести в масив 7050:2400H 
адреси тих пар доданків, сума яких дорівнює нулю. Довжина масиву 50H. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №32 
1. Яка інформація міститься у тіньових регістрах дескрипторів 32-розрядних МП? 
2. Чим відрізняється обробка переривання від обробки винятку? 
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі: 
 Перемножити масиви слів 2400:2400H і 6300:2000H.  У масив 5600:2000H занести 
адреси тих слів, у яких добуток не перевершує 16 біт. Довжина масиву 150 слів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №33 
1. Назвіть призначення регістрів налагодження DR 32-розрядних МП. Яка інформація 
зберігається у регістрах тестування 32-розрядних МП? 
2. Формування фізичної 20-розрядної адреси МП 8086.  
3. Написати програму на асемблері для вирішення наступної задачі: 
 Перемножити масиви байтів 4400:7380H і 8830:АА00H. У масив 7000:А400H занести 
додатніі результати, у масив 7000:1300 – від‘ємні.  Довжина масивів 128 байт. 
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